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جرائم الخادمات بالمجتمع السعودي
(دراسة ميدانية على عينة من الأسر بمدينة الرياض)
د. غادة بنت عبدالرحمن الطريف(٭)
شهدت
(*) أستاذ مساعد علم الاجتماع الجنائي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرياض، السعودية.
المملكة العربية السعودية تغيرا واضحا في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
كافة  وبرز مع هذا التغير في المجتمع ظواهر كثيرة منها ظاهرة استقدام الخادمات 
والمربيات الأجنبيات من مختلف الجنسيات في الأسرة السعودية.
المقدمــة
 وظاه�رة الاعت�ماد على العمالة المنزلية كخدم في الأسرة الس�عودية وجد منذ القدم 
فقد اعتادت بعض العائلات الغنية في المجتمع على هذا النوع من الخدمات إلا أنها كانت 
محدودة. أما الآن فقد أصبحت ظاهرة الخادمات شائعة في أغلب المنازل السعودية وأصبح 
لها أثر كبير في حياة الأسرة بطريقة لا يمكن إغفالها.
فلق�د أدت المتغ�يرات الإقليمية والمحلية إلى تعرض الأسرة الس�عودية للعديد من 
التغ�يرات الت�ي أدت إلى تحولها من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية ،إضافة إلى انتش�ار التعليم 
وخروج المرأة للعمل، وكثرة عدد أفراد الأسرة ،واتس�اع حجم المسكن المعاصر وترتب 
على ذلك حاجة الأسرة إلى من يرعى أبناءها إلى جانب إدارة شئون المنزل. كل هذا أدى 
إلى تزايد الطلب على العمالة المنزلية ،وبدأت عملية استقدام الخادمات  تزداد بشكل مطرد 
حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر وانعكست آثارها السلبية على الأسرة بصفة 
خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة . 
 ولاعتب�ارات اقتصادي�ة كان غالبي�ة هؤلاء الخادمات م�ن دول أجنبية ، تختلف عن 
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المجتمع السعودي ومغايرة له في اللغة، والعادات والتقاليد والأنماط السلوكية وربما الدين 
ومعظمهن من ذوي التعليم المنخفض وغير مدربات على الأعمال التي استقدمن من أجلها .
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الموافق على استقدامهم من  العمالة المنزلية للأفراد 
لع�ام 7241ه�� -8241ه� قد بلغ (601544) تأش�يرة ويبلغ ع�دد العمالة المنزلية من 
الذكور (622561) بينما يبلغ عدد الإناث (088972) (الكتاب الإحصائي الس�نوي 
لوزارة العمل، 7002م).
 والمتتبع لهذه الظاهرة يلاحظ أنها تزداد باطراد عاما بعد عام، بينما بلغ عدد الموافق 
على استقدامهم من العمالة المنزلية للأفراد لعام 8241ه� /9241ه� قد بلغ (588594)، 
ويمثل عدد العمالة المنزلية من الذكور (180681) بينما يبلغ عدد الإناث (408903) 
(الكت�اب الإحصائ�ي الس�نوي ل�وزارة العم�ل، 8002م)، بين�ما بلغ ع�دد الموافق على 
اس�تقدامهم م�ن العمالة المنزلية للأف�راد للعام 0341/ه��1341(290694)  عامًلا، 
أم�ا ع�دد الموافق على اس�تقدامهم للجه�ات الحكومية لنفس العام فق�د بلغ (34116) 
عامًلا(الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل، 9002م).
 وق�د أفرزت هذه الظاهرة الكثير من الس�لبيات على الأسرة الس�عودية منها تأثير 
الخادمة على لغة الأبناء ، وعاداتهم وعقيدتهم وسلوكهم لتظهر عادات وسلوكيات منحرفة 
تسهم في خلخلة قيم وعادت مجتمع كامل، أو جزء منه ، مع زيادة الجريمة والانحرافات 
وتشويه الهوية الوطنية.
 ونظ�را للصعوب�ات التي واجهتها الباحثة من قص�ور الإحصاءات وإحجام كثير 
من الجهات عن مساعدة الباحثة بالإحصاءات والبيانات الرسمية عن جرائم الخادمات 
بالمجتمع الس�عودي فقد تم الاطلاع على الإحصاءات الرس�مية لوزارة الداخلية للعام 
7241ه� وذلك لمعرفة حجم جرائم النساء وقد بلغ عدد المتهمات في القضايا الأخلاقية 
م�ن النس�اء 5645 ، ويبلغ عدد المته�مات منهن في قضايا الاعت�داء على الأموال 604، 
وعدد المتهمات في قضايا المسكرات 341، أما بالنسبة لقضايا الاعتداء على النفس فقد بلغ 
عددهن 704، وعدد المتهمات في قضايا منوعة 5991 متهمة (وزارة الداخلية،7241ه�). 
   ويرى الكثير من العلماء أن جرائم المرأة المس�جلة تقل كثيرًا عن الجرائم  الفعلية 
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التي ترتكبها ويرى بولاك «kcallop» أن إجرام المرأة اقل ذكرا في التقارير والإحصاءات 
الرس�مية وبالذات لبعض الجرائم مثل السرقات من المحلات التجارية والسرقات التي 
ترتكبها الخادمات والبغايا والإجهاض والجرائم التي ترتكب بالنس�بة للأطفال، فضلا 
عن بعض الجرائم الأخلاقية غير المعلنة .كما يرى أن النساء المجرمات يتلقين الحماية من 
الرجال ويرى أن غالبية النس�اء هن محرضات على الجرائم التي يرتكبها الرجال، كما أن 
ضب�اط الشرطة والقض�اة والمحلفين يكونون أكثر مرونة ولينا نحو النس�اء، مما هم نحو 
الرجال وهذه الاعتبارات قادت «بولاك» وغيره من المتخصصين إلى ملاحظة أن إجرام 
النساء إنما هو إجرام خفي ومقنع إلى درجة كبيرة (0591 ,kcalloP).
 ويتفق «مارشية»مع «جارنية» في أن الإناث يشتركن في الجرائم الخفية بنسبة تفوق 
نسبة الذكور؛ نظرا لأنهن يفضلن أن يبقين بعيدا عن العدالة(الساعاتي، 6891)
  وتطالعن�ا الصح�ف اليومية والمواق�ع الإخبارية ببعض الجرائ�م المرتكبة من قبل 
الخادمات، فقد ذكرت صحيفة الرياض في عددها(4082)عن ممارسة إحدى الخادمات 
لبعض السلوكيات الجنسية مع أطفال مكفوليها، وفي العدد(27241) خادمة توهم أسرة 
مكونة من ثمانية أشخاص بسحرهم وذلك لتزويد زوجها بالمال ، وفي العدد (80351)
خادمة منزلية تقتل طفلا عمرة أربعة أشهر وذلك بإطعامه سم الفئران في رضعته ، وفي 
العدد(82841) خادمة تس�حر أسرة بمدينة الرس بعد ضبط مجموعة من الطلاس�م في 
حجرتها،وفي العدد(39151) خادمة آسيوية تخنق ابن كفيلها البالغ من العمر 61 عاما 
حتى الموت؛ لأنه يسيء معاملتها، وفي العدد (16941) خادمة أندنوسية تعذب أطفال 
مكفوليها بالكي وفي العدد (10831)خادمة أندنوسية مسلمة تعذب طفلة معوقة بتكسير 
الأي�دي والأرجل والحرق بالم�اء المغلي،وفي جريدة عكاظ العدد(0192)خادمة تخطف 
ابن كفيلها إلى جهة غير معلومة ، كما سجلت محافظة جدة قتل خادمتين مخدومتهما خنقًا 
قب�ل سرقة المجوهرات والأموال، واكتش�اف خادمتين اندنوس�يتين تضعان القاذورات 
والأوس�اخ في طع�ام وشراب الأسرة وه�ذه الجرائم يتم اكتش�افها بالترصد أو الصدفة 
وتعد مؤشرات خطيرة على وجود نزعات إجرامية لدى الخادمات . 
  ول�ذا فإن دراس�ة جرائم الخادم�ات  غير المبلغ عنها تع�د ضرورة علمية، نظرًا لما 
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تشكله هذه الجرائم من آثار سلبية على البناء الثقافي والقيمي والديني والأخلاقي للأسرة 
في المجتمع الس�عودي، فالخادمة تعيش داخل الأسرة الس�عودية ،تتأثر وتؤثر بها ،س�لبا 
كان أو إيجابًا ونتيجة لهذا الاتصال المباشر بالأسرة فقد تقوم الخادمة بارتكاب سلوكيات 
انحرافيه أو إجرامية  في حق مكفوليها . وعلى اعتبار أن المرأة اقرب أفراد الأسرة إلى الخادمة 
باعتبار أن الأدوار التي تقوم بها هي أساس�ا أدوار المرأة كالأعمال المنزلية وإدارة ش�ئون 
المنزل ،ورعاية الأبناء،  لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على جرائم الخادمات غير 
المبلغ عنها  وهي الجرائم التي تكتشفها المرأة أو أي من أفراد الأسرة عن طريق الصدفة 
أو الترصد ولا يتم إبلاغ الجهات الرس�مية بها  لرصدها ومعرفة مدى خطورتها وكيفية 
التعامل الأمثل معها. 
مشكلة الدراسة
 تتن�اول هذه الدراس�ة جرائ�م الخادمات غير المبلغ عنها، فع�لى الرغم من خطورة 
المشكلة إلا أنها تعد مشكلة اجتماعية كامنة وغير مدركة لدى كثير من الأسر،لأن المشكلة 
المدرك�ة نبح�ث لها عن حلول ولكن الخطورة في المش�اكل غير المدركة التي لا يش�عر بها 
المجتمع ، ومن ثم تتفاقم وتزداد خطورتها . والواقع أن مشكلة الخادمات أصبحت تهدد 
ثقافة المجتمع بكافة مش�تملاته من لغة وع�ادات وتقاليد وقيم ، بجانب ضعف الضبط 
الاجتماع�ي، وما ينتج عنه من زي�ادة الانحرافات والجرائم التي  تهدد الأمن الاجتماعي 
للمجتمع، مما يستلزم ضرورة البحث والدراسة العلمية الشاملة لهذه الظاهرة .
وتتلخ�ص مش�كلة الدراس�ة في أن هن�اك نس�بة لا يس�تهان  بها  م�ن الجرائم التي 
ترتكبها الخادمة للانتقام من مكفوليها أحيانًا ،أو لتحقيق مكاسب مادية. وهذه الجرائم 
لاتص�ل إلى عل�م الشرطة أو أي من الأجهزة الأمنية إما بس�بب عدم اكتش�افها أصلا أو 
لتعمد أفراد الأسرة عدم إبلاغ الشرطة لسبب أولآخر. ولاشك أن طبيعة عمل الخادمة 
الذين تتضمن معايشة الأسرة والتواجد المستمر في محيطها والتعامل المباشر مع ممتلكاتها 
يمكنها من ارتكاب بعض الجرائم التي يصعب على كل من جهاز الشرطة أو مكفوليها 
اكتشافها. ولذا فجرائم الخادمات غير  المبلغ عنها تحتاج من وجهة نظر الباحثة إلى دراسة 
علمية متخصصة لرصدها وتحديد الوسائل المناسبة لمعالجتها .
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أهمية الدراسة
إث�راء التراث النظري في علم الاجتماع الجنائ�ي، فقد احتلت موضوعات الجريمة 
أهمية خاصة في علم الاجتماع الجنائي على المستويين النظري والتطبيقي، وذلك لما للجريمة 
من انعكاسات سلبية على مختلف جوانب التنمية البشرية .
 يزيد من الأهمية العلمية لهذه الدراسة أنها تدور حول الخادمات وهذه الفئة آخذة 
في التزايد بش�كل مطرد في دول الخليج عامة وفي المجتمع الس�عودي خاصة، وتأتي هذه 
الدراسة امتدادا للرصد العلمي للمشكلة.
تعرض النظام الأسري في المجتمع السعودي للعديد من التغيرات نتيجة للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي أدى إلى تغير نمط الأسرة من أسرة ممتدة 
إلى أسرة نووية واس�تقلال هذه الأسرة النووية عن أسرها المرجعية الكبيرة، مما نتج عنه 
تقليص الوظائف العديدة التي كانت تقوم بها الأسرة .أضف إلى ذلك تغير وضع المرأة 
داخ�ل الأسرة في المجتم�ع الس�عودي كنتيجة طبيعي�ة للتعليم والعم�ل، حيث ازدادت 
مع�دلات تعلي�م المرأة وخروجها إلى العم�ل وترتب على ذلك تغير كبير على أدوار المرأة 
كل ه�ذه التغ�يرات وغيرها قلصت أدوار الأسرة وجعلتها غير قادرة على تقديم الرعاية 
الكاملة لجميع أفرادها، كما كانت في السابق، مما دعاها إلى الاستعانة بالخادمات، مما أدى 
إلى عدد من المشكلات لذا ينبغي الاهتمام بالدراسة العلمية الشاملة لمواجهة أي مشكلات 
تؤثر سلبًا على الأسرة والمجتمع . 
وتتناول هذه الدراسة جرائم الخادمات غير المبلغ عنها في المجتمع السعودي فالجرائم 
المس�جلة ليس�ت إلا نس�بة محدودة من الجرائم الفعلية التي ترتكبها الخادمة ، فدراسة هذه 
الجرائم يسهم في التعرف عليها لرصدها والعمل على معالجتها ، واتخاذ الوسائل والأساليب 
الوقائية  اللازمة ورسم بعد للسياسات الأمنية التي تكفل شعور الأسرة بالأمن .
كما قد تفيد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها المختصين في مجال الجريمة وصناع القرار 
لإجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال ،مما يثري التراث النظري للموضوع 
بشكل عام، ويؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة .
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أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عدة جوانب هي :
1 � التع�رف ع�لى نوعي�ة الجرائم غير المبل�غ عنها التي ترتكبه�ا الخادمة في المجتمع 
السعودي.
2 � التعرف على الأسباب التي تمنع المبحوثات من إبلاغ  الشرطة عن الجرائم التي 
ترتكبها الخادمة في المجتمع  السعودي.
3 � وضع مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة مستقبلا للحد من آثارها على الأسرة.
 تساؤلات الدراسة
تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية :
1 � ما نوعية الجرائم غير المبلغ عنها التي ترتكبها الخادمة في المجتمع السعودي؟
2 � م�ا أس�باب عدم إب�لاغ الشرطة عن الجرائ�م التي ترتكبها الخادم�ة في المجتمع 
السعودي؟
3 � م�ا أب�رز المقترح�ات للتعامل مع هذه المش�كلة مس�تقبلا للحد م�ن آثارها على 
الأسرة ؟
مفاهيم الدراسة
المفه�وم ه�و الوس�يلة الرمزية المختصرة الواضح�ة التي يتم الاس�تعانة بها للتعبير 
ع�ن معن�ى أو معان وأف�كار يراد إيصالها للمتلق�ي، وعلى الباحث تحدي�د المفاهيم بدقة 
ووضوح ليس�هل إيصال المعلومة وس�نعرض لأبرز المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة 
وهي مفهوم الجريمة، ومفهوم الخادمات وس�نعرض لتعريف هذه المفاهيم بالترتيب ثم 
نعرض لتعريفها الإجرائي .
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أوًلا: مفهوم الجريمة
الجريم�ة في اللغ�ة: الجرم التعدي ، والجرم الذن�ب ، والجمع أجرام وجروم ، وهو 
الجريم�ة ، وق�د جرم يجرم جرمًا ، واجترم وأج�رم ، فهو مجرم وجريم ، وتجرم علي فلان 
أي ادعى ذنبا لم أفعله ، وقال تعالى : {... َوَلا َيجْ ِرَمنَّا ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلىٰ َألاَّا َتْعِدُلوا ...{8} 
(المائ�دة)، أي لا يحملك�م بغض القوم على ت�رك العدل ، وجرم جرمًا : أذنب ، وأجرم : 
ارتكب جرمًا، واجترم الذنب : ارتكبه (ابن منظور جمال الدين ، ب.ت ).
 وتختلف الأفعال الإجرامية تبعًا لدرجة خطورتها وخروجها عن مختلف القوانين 
الاجتماعية و الاقتصادية والأخلاقية والقانونية وغيرها المؤطرة لها ، فهناك مثًلا : جرائم 
الجنايات وجرائم العنف، والجرائم الاقتصادية والسياسية ، والجنح ، وتعد هذه الأخيرة 
بسيطة وخفيفة وغالبًا ما تكون مرتبطة بالأحداث.
ويعرفها( إميل دور كايم  elimE miehkruD ) بأنها «موضوع بحث علم خاص 
ه�و عل�م الإجرام على أن ي�كون مفهومًا لدين�ا. أن الجريمة ه�ي كل فعل معاقب عليه» 
(76.p:7791 ,،miehkrud elime ) .
ويعرفه�ا الأزه�ر بأنه�ا: «ه�ي الفعل ال�ذي تعتقد الجماع�ة أنه يش�كل ضررًا على 
مصلحتها الاجتماعية  كالفعل الشاذ والضار في نفس الوقت ، فهو انحراف عن المعايير 
والضوابط المجتمعية للس�لوك ، س�واء نص القانون على اعتباره جريمة أم لم ينص على 
ذلك ، والجريمة في حد ذاتها أفعال شاذة وضارة بالمجتمع»( الأزهر محمد ، 0002م).
ويعرف نجم الجريمة من منظور اجتماعي بأنها : «كل فعل يتنافى مع القيم السائدة 
في المجتم�ع ، وه�ي خطيئة اجتماعي�ة تعارض قيم وأخلاق المجتم�ع ، وهي كل فعل أو 
امتن�اع يص�در عن إرادة  مدركة تخرق أمن ومصالح وحقوق الأفراد والمجتمع ويعاقب 
مرتكبها بعقوبة أو بتدبير احترازي» ( نجم محمد ، 8991م). 
عرف ( درافيز : 0691م ) الجريمة بأنها «السلوك الذي ينحرف عن معايير المجتمع 
السياسي الذي تحكمه القوانين التي تشرف على صياغتها وتنفيذها سلطة منظمة معترف 
بها اجتماعيًا ورسميًا ، فهي كل فعل يعاقب عليه القانون». 
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 ويمكن تعريفها إجرائيا في هذه الدراس�ة بأنها كل سلوك تقوم به الخادمة ويترتب 
علي�ه وقوع أضرار للأسرة  تضر بمصلحتها الاجتماعية كالفعل الش�اذ والضار في نفس 
الوق�ت ع�لى أن تنتهك هذه الس�لوكيات القيم والمعايير الاجتماعي�ة المختلفة في المجتمع 
الس�عودي وتتجاوز المقبول منها اجتماعيًا س�واء نص القانون على اعتبارها جريمة أم لم 
ينص على ذلك .
ثانيًا : مفهوم الخدم 
يعرف«الخادم جمعها خدام وخدم ، واختدم أي خدم نفسه- والقوم مخدومون أي 
كثيرو الخدم والحشم» ( عبدالحميد،7991م) .
يعرفه�ا الح�واد (8041ه�) يعرف الخ�ادم في اللغة الغلام الصغ�ير أو الجارية ممن 
يعمل�ون في المه�ن اليدوية التي تتطلب جهدًا عضلي�ًا كبيرًا مقابل أجر مادي .وغالبًا هم 
من فئة الدخل المحدود.
 وتعرف العراقي (1002م) مفهوم الخادم بأنه الإنسان  ذكرًا أو أنثى الذي يعمل 
لدى الغير بصفة مستمرة أو خلال أوقات محددة و يتقاضى أجرا نظير عمله ويؤدي أعماًلا 
ذات طبيعة مس�اعدة تعتمد على الجهد الجس�ماني ولا تحتاج إلى مؤهلات خاصة إلا نادرًا 
حسب ظروف ومستويات العمل التي تحتاج إلى خدم .
ويقص�د بمفه�وم  الخادم�ات في هذه الدراس�ة بأنه�ا العمالة الأجنبي�ة الخدمية من 
المستقدمات لأعمال الخدمة المنزلية لدى الأسرة السعودية، والتي تعتمد عليها عند القيام 
بأعمال النظافة وطهي الطعام وتقديمه وتربية الأطفال، وتركز هذه الدراس�ة على الخدم 
(الإناث) من العاملات في المنازل تحت مسمى مربية أو خادمة .
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الإطار النظري والدراسات السابقة
أوًلا:  الإطار النظري
س�وف تقوم الباحثة باستخدام عدة نظريات وتوظيفها مما يمكن من فهم الظاهرة 
موضوع الدراس�ة، حيث إن اس�تخدام عدة نظريات يمكن من فهم الظاهرة، مما يساعد 
الباحث على اختيار بيانات الدراسة عن طريق أكثر من نظرية والنظر إليها من زوايا مختلفة 
مما يساعد على إيجاد تفسيرات متعددة لموضوع الدراسة، وعند استعراض الإطار النظري 
نجد هناك مجموعة من النظريات التي يمكن استخدامها لفهم الظاهرة المدروسة وسوف 
تتم مناقشة كل نظرية من هذه النظريات وعلاقتها بموضوع الدراسة على النحو التالي:
1 ـ النظرية الوظيفية
يدرس هذا الاتجاه المجتمع كوحدة متكاملة ، كما يهتم بدراس�ة العلاقات المتبادلة 
بين العناصر المكونة لهذه المجتمعات والمنظمات والبيئة المحيطة، حيث ترى أن المجتمعات 
عبارة عن أنس�اق بينها ارتباط متبادل ويكتس�ب كل جزء  معناه في ضوء علاقته بالكل. 
ك�ما يقوم كل جزء بأداء وظيفة معينة داخل النس�ق للوصول لحالة الاس�تقرار والتوازن 
(جلبي، 1002).
وعندم�ا تس�تخدم هذه النظري�ة كإطار لفهم موضوع الدراس�ة نجد أن الخادمات 
يؤثرن على نسق الأسرة ونسق المجتمع السعودي، فالنسق الأسري جزء من النسق العام 
وهو المجتمع ، والتغيرات التي تحدثها الخادمات على الأسرة تنعكس على النسق الأكبر 
وه�و المجتمع الس�عودي، حيث إن العلاق�ات والتأثيرات متبادلة ب�ين العناصر المكونة 
للمجتمع كما يرى علماء الوظيفية. 
2 ـ نظرية النشاط الروتيني  yroeht ytivitcA enituoR 
تعد نظرية النشاط الروتيني من أشهر نظريات علم الجريمة المعاصرة، وانطلقت من 
أن الجريمة تمثل جزءًا مهًما من الحياة اليومية للأفراد وذلك بسبب التفاعلات الاجتماعية 
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وعند حدوث تغير في أنماط التفاعلات الاجتماعية فإن معدل الجريمة سيزداد.واستندت 
هذه النظرية إلى ثلاثة أبعاد أساس�ية لحدوث الفعل الإجرامي: توفر الإرادة الإجرامية، 
وجود ضحية مناسبة، وغياب الحراسة القادرة.
 وي�رى ( nosleF & nehoC ) أن هن�اك العديد من التغيرات التي أدت إلى ظهور 
أنواع جديدة من الأنش�طة الروتينية للفرد ويرى الباحثان أن الروتين يمثل النش�اطات 
اليومية التي يمارس�ها الفرد بش�كل روتيني دون التفكير بها سواء كانت محصلتها إيجابية 
أوسلبية، ويرى الباحثان أن النشاط الروتيني للفرد يتمركز خارج المنزل؛ إضافة إلى عوامل 
أخ�رى مهمة مثل خروج الم�رأة للعمل وقضاء معظم الوقت خارج المنزل وزيادة أعداد 
الأسرة الت�ي ترعاه�ا الأم أو الزوجة. (0891 suceaM nosleF & nehoC). وخلص 
الباحث�ان إلى نتيج�ة مهم�ة مؤداها أن جملة الأنش�طة الروتينية الس�ابقة تفصل الفرد عن 
منزله أو أسرته وممتلكاته وهذا يعطي المجرم صاحب الإرادة الإجرامية الفرصة المناسبة 
أو الموقف المناس�ب لارتكاب الجريمة س�واء كانت تعديًا على الفرد أم الممتلكات ويرى 
الباحثان أن الإرادة الإجرامية تتوافر بغياب الحراسة القادرة التي تهيئ للمجرم الفرصة 
أو الموقف المناسب (العموش، 2002م).   
ويمكن تفسير موضوع البحث من خلال هذه النظرية إلى أن الخادمة المنزلية نظرًا 
لقربه�ا م�ن الأسرة ومهامه�ا في داخل المنزل تمكنها من معرفة الأنش�طة الروتينية لأفراد 
الأسرة متى يتواجدون ومتى ينامون ومواعيد خروجهم للدراسة والعمل وتعلم بتغيبهم 
ع�ن العم�ل وأدق تفاصي�ل تحركاتهم ...الخ، مما يمكنها من اس�تغلال ذلك في ارتكاب 
جريمتها في ظل غياب الحراسة القادرة ،هذا إذا توافرت لديها الإرادة الإجرامية .
3 ـ نظرية الاغتراب noitaneilA
 بدأت منذ أن عرض عالما الإجرام والاجتماع الأمريكيان والترركلس وكلارينس 
جفري لنظريتهما عن الاحتواء و التحول أو الاغتراب على التوالي و المفكرون الاجتماعيون 
منش�غلون بفكرهما في محاولتهما لاس�تجلاء معالم نظريتهما وإضافة المزيد إليها باعتبارهما 
م�ن أوائ�ل الرواد في هذا المج�ال . وترجع هذه النظرية التي ت�رى أن معدلات الجريمة 
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والانحرافات ترتفع بين الجماعات التي يتسم تفاعلها بالانعزالية واللامعيارية، فالمجرم أو 
المنحرف شخص يفتقر إلى العلاقات الشخصية المتبادلة ويعاني من فشله في اكتساب تلك 
العلاقات . وهو وحيد ومنعزل عاطفيا ولا ينتمي إلى الجماعات الأولية الخاضعة للقانون 
كما يشعر بعدم الأمن وبأنه غير محبوب أو مرغوب فيه ، ويتسم بالعدائية والعدوانية .
 ومفهوم الاغتراب من المفاهيم المعقدة، فهو يشير إلى انعدام السلطة ، ويعني غياب 
المعايير والانعزال الاجتماعي أو العزلة النفسية كما يعني الاغتراب الثقافي من جراء انتقال 
المجتمع وتحوله من طور التقليدية التي تعايش معها طويلا ووجد نفسه وكيانه فيها ، إلى 
طور ثقافة أخرى (حديثة ودخيلة ) يحس معها وفيها بالحيرة والضياع ، يكن لها ش�عور 
الاس�تياء وعدم التقبل بل والعداء من جهة والإعج�اب والانبهار والتقبل والتمثل من 
الجه�ة الأخرى وفي أي من الحالت�ين يتعايش الفرد مع ظاهرة الصراع الثقافي المقلق وإذا 
كن�ا نرك�ز على الخدم بالدرج�ة الأولى فإننا نعني هن�ا باغترابه وانفصاله عن نس�ق القيم 
والمعايير العامة والأهداف المحدودة التي يؤكد عليها المجتمع لتحقق النجاح الاجتماعي 
(بدر،3991م).
ويمكن تفسير الاغتراب كما ترى الماركسية إلى أن بعض الأفراد مثل الخدم يغتربون 
ع�ن بلاده�م وأعمالهم لأس�باب موضوعية، كما يؤدي في نفس الوق�ت إلى اغترابهم عن 
الطبيعة وعن ذواتهم ،ومعنى ذلك أن العمل يعد شيئا خارجيًا عن العامل وليس جزاًء 
من طبيعته، مما يخلف عنده ش�عورا بالبؤس وبعدم الرضا فلا يس�تطيع أن ينمي بحريته 
طاقاته الفسيولوجية أو العقلية ويفقد حريته واستقلاله الذاتي ويصبح ملكا لغيرة أو عبدا 
للأشياء المادية يتصرف أصحاب السلعة فيه تصرفهم في السلع التجارية  (0891 ,knarF).
ثانيًا: الدراسات السابقة 
تعد الدراس�ات الس�ابقة من ه�م المرجعيات التي يرجع إليه�ا الباحث فهي تثري 
ال�تراث النظ�ري للبحث وتوصلت الباحث�ة إلى عدد كبير من الدراس�ات التي تناولت 
ظاهرة الخدم بالدراسة وسنقصر العرض على الدراسات التي تناولت المجتمع السعودي 
بالدراسة: 
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  دراسة حاتم أحمد وآخرون (8002م)حول آثار العمالة المنزلية على النشء والأسرة 
وته�دف إلى رص�د آث�ار العمالة المنزلية على ع�ادات وتقاليد الأبناء ، ورص�د آثار تواجد 
العمالة على العلاقات بين أفراد الأسرة ، وهل توجد نزاعات فيما بينهم بس�بب العمالة . 
وتوصلت هذه الدراس�ة إلى وجود العديد من الآثار الس�لبية للخدم س�واء على مستوى 
العلاقات بين الزوجين أو الأبناء .
 دراس�ة صالح الخضيري( 4002م) المشكلات الاجتماعية للعمالة المنزلية وتهدف 
ه�ذه الدراس�ة إلى التع�رف ع�لى أبرز المش�كلات الاجتماعي�ة الناتجة عن العمال�ة المنزلية 
وتوصل�ت الدراس�ة إلى أن م�ن أس�باب اعت�ماد الأسرة على الخ�دم هو كثرة ع�دد أفراد 
الأسرة، ومن أهم المش�كلات المرتبطة بالزوجين هو اعتماد الزوجة على الخادمة في كافة 
شئون المنزل وبالنسبة للمشكلات التي تتعلق بالمجتمع هي عدم التزام الخادمة بعادات 
وتقاليد المجتمع في الشكل و المظهر أو في إقامة علاقات غير مشروعة .
دراسة  سلمان العمري (3002م ) المرأة السعودية والخادمة وتهدف هذه الدراسة 
إلى التع�رف ع�لى اتجاهات الم�رأة باعتبارها أكثر الأطراف تأثرًا وتأث�يرا في ظاهرة وجود 
الخ�دم  وتوصلت الدراس�ة إلى زيادة اتجاه النس�اء غير المؤيدات لخ�روج المرأة إلى العمل 
خ�لال فترة الدراس�ة ، زي�ادة انخراط الم�رأة في العمل خ�ارج الأسرة ورغبتها في القيام 
بدورها في المجتمع ، زيادة المؤيدات لإمكانية التوفيق بين العمل والبيت ، ويرى غالبية 
المبحوثات أن العامل الحاس�م و المهم هو تربية الأبناء واعتباره الأهم بالنسبة لهن ويرى 
الغالبية أنه يمكن التغلب على المشكلات الناتجة عن وجود الخادمة في الأسرة السعودية .
  دراسة عبدا لله الخليفة ( 1002م )عن أثر اتجاهات الجريمة والخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية لمجتمعات الوافدين الأصلية في سلوكهم الإجرامي في المجتمع السعودي 
وهدف�ت الدراس�ة إلى التع�رف على تحليل ظاه�رة الجريمة في أوس�اط العمالة الوافدة في 
المجتم�ع الس�عودي وتوصلت الدراس�ة  إلى وج�ود علاقة بين ظاه�رة الجريمة بأنماطها 
المتنوع لدى العمالة الوافدة حسب الجنسية في المجتمع السعودي وبين كل من الخصائص 
الاجتماعي�ة و الاقتصادية والثقافية وكذلك خصائص واتجاهات الس�لوك الإجرامي في 
المجتمعات التي قدموا منها .
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 دراس�ة سعد الش�هراني( 7991م) وعنوانها العمالة الآسيوية النسوية  وأثرها على 
انحراف الأحداث بالمجتمع الس�عودي وتهدف الدراس�ة إلى التعرف على أثر الاستعانة 
بالعمالة الآسوية النسوية على بعض الأسر السعودية وبعض حالات الأحداث المتواجدين 
بدار الملاحظة بمدينة الرياض ،وتوصلت الدراسة إلى أن الخادمة تؤثر على الأطفال من 
الناحية الدينية  وفش�لها في توفير الأمان للأطفال ، أو تعليمهم عادات حميدة ، وفش�لها 
في تعليم اللغة العربية أو نقل الثقافة المناس�بة ، ومن أبرز الس�لبيات قيام الخادمة بتعليم 
الأطفال عادات مخالفة للشريعة الإس�لامية  كما تش�ير الدراس�ة إلى أن غالبية الأحداث 
تعرض�وا للمعاملة الس�يئة م�ن قبل الخادمة ،  أو أن الخادمة حاول�ت إغواءهم ، أو أنهم 
ش�اهدوا الخادمة في أوضاع غير محترمة أو مع احد الرجال ويشير البعض من الأحداث 
إلى أن للخادمة دورًا في انحرافهم، كما أنهم لا يشعرون بالحب تجاه الخادمة .
 وفي دراس�ة للعبي�دي و الخليف�ة( 4991م) وه�ي بعنوان الخصائ�ص الاجتماعية 
والاقتصادية والديموغرافيه للأسر المس�تخدمة للعمالة النسائية المنزلية وتهدف الدراسة 
إلى التقصي عن العوامل التي تدفع الأسر السعودية إلى استخدام العمالة المنزلية النسائية 
من خلال التركيز على الأسر المستخدمة وغير المستخدمة للعمالة النسائية المنزلية وتوصلت 
الدراس�ة إلى أن ظاهرة الاس�تعانة بالعمالة النسائية تتأثر على وجه التحديد بكل من نسبة 
النس�اء العام�لات داخ�ل الأسرة ، دخ�ل رب الأسرة ، وخلصت الدراس�ة إلى أن أهم 
تلك المتغيرات كان عدد العاملات داخل الأسرة وحجم الأسرة وملكية المنزل وارتفاع 
مستوى التعليم لربة الأسرة .
 دراس�ة عبدال�رؤوف الج�رداوي (0991م) عن ظاهرة الخ�دم والمربيات أبعادها 
الاجتماعية في الدول الخليجية وتهدف الدراسة إلى التعرف على الحاجة لوجود الخدم في 
الأسرة السعودية والتعرف على المشكلات التي تواجهها ربة المنزل مع الخدم . وتوصلت 
الدراسة إلى أنه من أهم الأسباب التي تدعو الأسرة للاستقدام هي عجز ربة المنزل  عن 
إدارته بمفردها ، والتفرغ لأداء الالتزامات الاجتماعية ، عمل المرأة ، كبر السن أو المرض 
المظهر الاجتماعي وتقليد الآخرين ، كثرة المناس�بات ، البقاء مع ربة المنزل في حال س�فر 
الزوج وبالنسبة للمشكلات التي تواجهها ربة المنزل مع الخدم اختلاف اللغة، اختلاف 
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الدي�ن  صعوب�ة التعل�م ، اختلاف الع�ادات ، التقصير في أداء الواج�ب ، المطالبة بزيادة 
الأج�ور  . وبالنس�بة للمش�كلات الناتجة ع�ن وجود الخدم : التدخل في ش�ئون المنزل ، 
القي�ام بأع�مال انتقامي�ة ض�د الأسرة ، الخوف من نش�أة علاقة بين الخادم�ة والذكور في 
المنزل ، الاتصال ببعض الأصدقاء دون علم الأسرة ، المطالبة بالس�فر المفاجئ ، التبذير 
والإسراف في الم�واد والأدوات المنزلي�ة ، اختلاف لغة وديانة الخادمة او المربية يؤثر على 
نمو الطفل ، نقل بعض الأمراض المعدية ، زيادة الأعباء المادية على الأسرة ، وجود غرباء 
داخل الأسرة يحرم الأسرة من الخصوصية والراحة النفسية .
 دراسة عنبرة الأنصاري( 0991م )عنوانها أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل 
دراس�ة ميدانية لمدينة مكة المكرمة وجدة وتهدف الدراس�ة إلى التعرف على أثر الخادمات 
على تربية الأطفال وأثرهم على البناء الاجتماعي و النس�ق الثقافي وتوصلت الدراسة إلى 
وجود تأثيرات س�لبية على الأبناء من الناحية اللغوية و النفس�ية والاجتماعية ، إضافة إلى 
ح�دوث علاق�ات غ�ير مشروعة مع رجال أجان�ب ، إغواء كبار الس�ن داخل الأسرة ، 
الخروج عن عادات وتقاليد المجتمع .
 دراس�ة نورة العيدان( 6891م) وعنوانها أثر الخدم على الأسرة الس�عودية دراسة 
وصفية بمدينة الرياض وتهدف الدراسة إلى تحديد العوامل الأساسية التي دفعت الأسرة 
السعودية إلى استخدام الخدم من خارج المجتمع السعودي مع دراسة حجم هذه الظاهرة 
ومدى تأثيرها على تنشئة الأطفال وعلى الترابط ، ومن نتائج هذه الدراسة أن للخادمات 
العديد من الآثار السليبة على الأطفال منها ضعف اللغة ، وتعلم الاتكاليه ، إرهاق ميزانية 
الأسرة ، كشف أسرار الأسرة ، حدوث سرقات ومخالفات أخلاقية.
دراسة جامعة الملك سعود قسم الدراسات الاجتماعية عن ظاهرة استخدام المربيات 
والخادمات الأجنبيات في الأسرة السعودية (3891م) وهدفت الدراسة إلى التعرف على 
الآثار السلبية والإيجابية لظاهرة استقدام لمربيات والخادمات الأجنبيات و التعرف على 
الدوافع الحقيقية لاستقدام هذه العمالة ومدى الاحتياج الفعلي لها وتوصلت الدراسة إلى 
أن هناك العديد من السلبيات لاستقدام الخادمة منها عدم اعتماد الأطفال على أنفسهم ، 
اعتماد الأسرة اعتمادا كليا على الخادمة ، تعلق الأطفال بهن ، إرهاق الأسرة ماديًا ، التأثير 
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على الأطفال من حيث اللغة واللهجة ، حرمان الطفل من حنان الأم ، التسبب في حدوث 
خلافات بين أفراد الأسرة ، الإس�هام في عدم تمكن الأسرة من اس�تغلال وقت فراغها ، 
سوء معاملة الأطفال ، التأثير السيئ على سلوك الأطفال ، تعليم الأطفال بعض المبادئ 
الدينية المعارضة للإسلام والسلوكيات غير الأخلاقيه التي تصدر عن هذه العمالة . 
 دراس�ة موضي الجنوبي (3891م) عن أثر الخادمة على البيت الس�عودي وتهدف 
الدراس�ة إلى التعرف على تأثير الخادمة على الأسرة الس�عودية بمدينة نجران وتوصلت 
الدراس�ة إلى أن الس�يدات في المجتم�ع الس�عودي لديهن خادمة س�واء ك�ن عاملات أو 
غ�ير عام�لات ، الاعتماد على الخادمة في إدارة المن�زل ،  تأثير الخادمات على لغة الأطفال 
والس�لوكيات ، أن وج�ود خادم�ة يش�كل عامل قلق لدى كثير م�ن ربات الأسر وذلك 
لشعور ربة الأسرة بوجود غرباء .
 دراسة عبد الرحمن عسيري (3891 م)عن العمالة غير السعودية وآثارها الاجتماعية 
في المملكة العربية الس�عودية وهدفت الدراس�ة إلى التعرف ع�لى حجم العمالة بالمجتمع 
السعودي والمشكلات المترتبة على تواجد تلك العمالة في المجتمع السعودي وهذه الدراسة 
تناولت ظاهرة لدى نوعية معينة من العمالة غير السعودية من منظور شامل، حيث شملت 
كل الجنس�يات الأجنبية وكل المهن والأعمال ولم تقتصر على نوعية معينة من الأعمال أو 
جنسية معينة ومن خلال المنظور الشامل أيضا شملت الدراسة أبعادا ثقافية واقتصادية 
وأمنية واجتماعية بوجه عام فهي دراس�ة تتس�م بالعمومية وأش�ارت نتائج الدراس�ة إلى 
وجود عدد من السلبيات لوجود العمالة منها ارتفاع أسعار بعض الخدمات نتيجة لتواجد 
هذه العمالة ، و النظرة الدونية لبعض الأعمال البس�يطة والمهنية من جانب الس�عوديين ، 
بالإضافة إلى انتش�ار بعض العادات مثل الاتكاليه والاعتماد على الخدم ، وهناك العديد 
من التداعيات الأمنية مثل زيادة جرائم القتل  والسرقة والنصب والتزوير .
  ويلاحظ بوجه عام على الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة الخدم بالدراسة  أن 
أغلب هذه الدراسات تناولت الآثار الاجتماعية للخدم على الأسرة ونلاحظ أنها اتفقت 
غالب�ا في نتائجه�ا على خطورة ظاهرة العمالة المنزلية وتداعياتها على الأسرة والنشء . كما 
أن هناك العديد من الس�لبيات والمش�كلات التي تترتب على وجود العمالة في المجتمع ، 
ومن الملاحظ أن الدراس�ات الس�ابقة اهتمت بالتركيز على الظاهرة ة من حيث أبعادها 
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الاجتماعية والاقتصادية والنفسية . وهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة؛  لأنها 
تنف�رد بالتركي�ز على الجوانب الأمنية م�ن خلال التعرف على الجان�ب الخفي من جرائم 
الخادم�ات ، وتختل�ف هذه الدراس�ة عن دراس�ة الخليف�ة (1002م) والت�ي ركزت على 
جرائم العمالة الوافدة التي تعمل بمختلف المهن بشكل عام أما هذه الدراسة فتركز على 
جرائم الخادمات غير المبلغ عنها بشكل خاص وهو ما تركز عليه الدراسات السابقة .
3 ـ منهج البحث وإجراءات الدراسة
سأتناول في هذا الفصل تحديد الإجراءات المنهجية اللازمة للإجابة على تساؤلات 
الدراس�ة ، وس�يكون عرضه�ا كالتالي تحدي�د منهج البحث ،ث�م نوع الدراس�ة ، بعدها 
نس�تعرض مجتم�ع وعينة البح�ث ، يليها عرض لمجالات الدراس�ة  ، ثم نعرض أدوات 
وإجراءات جمع البيانات والأساليب الإحصائية التي ستتم بها معالجة البيانات .
أوًلا : منهج البحث
  يعد منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة من أنسب المناهج لطبيعة هذه الدراسة 
وهذا المنهج يس�اعد في وصف الظاهرة موضع الدراس�ة ويمكن من تفس�ير العلاقات 
الارتباطية  بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الواردة في هذا البحث من خلال توفير 
البيانات اللازمة لذلك.
ثانيًا: نوع الدراسة 
 تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد على طريقة المسح 
الاجتماعي باستخدام العينة.
ثالثًا:مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من أسر طالبات المرحلة الجامعية (البكالوريوس) في جامعة 
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية بالعالم.
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رابعًا: عينة الدراسة 
 اس�تخدمت هذه الدراس�ة العينة العشوائية من أسر الطالبات الملتحقات بالمرحلة 
الجامعية في مختلف التخصصات النظرية والعملية،وهذه العينة تتيح لجميع أفراد مجتمع 
الدراسة الفرصة المتكافئة في الظهور دون أن يتم أي تحيز أو تدخل من قبل الباحث.
تم س�حب عينة عش�وائية قوامها(2%) من المجتمع الأصلي للدراس�ة، حيث بلغ 
عدد طالبات المرحلة الجامعية المس�جلين بالبكالوريوس للعام ( 0341ه�) (05281) 
طالبة، وبذلك يبلغ عدد العينة (563) تم تحليل (003) اس�تمارة والباقي تم استبعادها 
لعدم اكتمالها .
خامسًا: أداة جمع البيانات 
وفي هذه الدراسة تم اختيار الاستبيان، حيث يعد الاستبيان « أداة ملائمة للحصول على 
معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين ، ويقدم الاس�تبيان بش�كل عدد من الأسئلة 
يطلب الإجابة عليها من قبل الأفراد مجتمع الدراسة ». ذوقان عبيدات وآخرون ( 3991م).
وقد تم اختيار الاس�تبيان ليكون الأداة الرئيس�ية لجمع المادة الميدانية؛ نظرا لما تمليه 
طبيعة الموضوع وأهداف الدراسة وقد تم إجراء اختبار الصدق والثبات لأداة الدراسة، 
وتض�م ه�ذه الاس�تبانة في الج�زء الأول منها :بيان�ات ديموغرافي�ة واجتماعي�ة وثقافية 
واقتصادية عن أفراد العينة من المبحوثات، أما الجزء الثاني: من الاس�تبانة فيش�تمل على 
أس�ئلة تقي�س اتجاهات المبحوثات نح�و جرائم الخادمات غير المبلغ عنه�ا التي تقوم بها 
الخادمة في الأسرة السعودية .
سادسًا: مجالات الدراسة
المجال المكاني:  مدينة الرياض .
المجـال الزمـاني: ت�م جم�ع البيان�ات في الف�ترة الزمني�ة 01/11/ 0341ه� إلى 
9/3/1341ه�
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سابعًا: أسلوب معالجة البيانات
 بعد تعبئة الاس�تمارات واس�ترجاعها، تم مراجعة البيانات وترميزها، وتفريغها، 
ث�م تحليل البيانات وتم اس�تخدام عدد من الأس�اليب الإحصائي�ة لتوضيح العلاقة بين 
المتغيرات.
4 ـ نتائج الدراسة الميدانية
أوًلا: البيانات الأولية للمبحوثات
نتن�اول في ه�ذا الفصل كتابة وتحليل البيانات واس�تخراج النتائج التي انبعثت من 
البيانات الميدانية التي تم جمعها والتي سوف تسهم في تحقيق أهداف البحث وفي الإجابة 
على تساؤلاته. 
الجدول رقم ( 1 )
يوضح عمر المبحوثين
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
45154أقل من 52 سنة1
27.2389من 52 سنة إلى أقل من 03 سنة2
17.33101من 03 سنة إلى اقل من 53 سنة3
33.8155 53 سنة فأكثر4
53.01لم يجيبوا5
-0.001%003المجموع6
يوضح الجدول أعلاه عمر المبحوثات، حيث نجد اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 
03 سنة إلى أقل من 04 سنة  في المرتبة الأولى من بين سائر الفئات العمرية بنسبة بلغت 
7.33% ، بينما نجد الفئة العمرية  التي تتراوح أعمارهن ما بين 52 سنة إلى أقل من 03 
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سنة  في المرتبة الثانية بنسبة بلغت  7.23% ، أما الفئة العمرية و التي تتراوح أعمارهن أكثر 
من 53 س�نة،  فكانت في المرتبة الثالثة بنس�بة بلغت  3.81% ، أما المرتبة الرابعة فكانت 
للفئة العمرية التي تتراوح أعامرهن أقل من 52 س�نة بنس�بة بلغت 51%  ويوضح هذا 
تنوع الفئات العمرية للعينة . 
الجدول رقم (2)
يوضح الحالة الاجتماعية
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
47.28عزباء1
10.05051متزوجة2
23.9288مطلقة3
30.8145أرملة4
-0.001%003المجموع5
   يوض�ح الج�دول رق�م (2) أن المتزوج�ات كن في المرتبة الأولى م�ن عينة البحث 
حي�ث بلغت نس�بتهن 0.05%، وفي المرتب�ة الثانية كانت عينة البح�ث من المطلقات إذ 
بلغ�ت نس�بتهن 3.92%، بينما بلغت نس�بة الأرامل 0.81% وكان�ت في المرتبة الثالثة، 
وفي المرتبة الرابعة والأخيرة كانت لفئة عزباء بنسبة بلغت 7.2%
الجدول رقم (3)
يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
70.39أمية1
63.301تقرءا وتكتب2
50.421ابتدائي3
30.1133متوسط4
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43.431ثانوي5
17.44431جامعي6
23.9288دراسات عليا7
-3.01لم يجيبوا8
-0.001%003المجموع9
   يوضح الجدول رقم (3) المستوى التعليمي للمبحوثات ويتضح من الجدول ان 
أعلى نسبة لفئة التعليم الجامعي (7.44%) وكانت في المرتبة الأولى ، وفي المرتبة الثانية نجد 
المستوى التعليمي فوق الجامعي بنسبة بلغت 3.92% ، وفي المرتبة الثالثة نجد المستوى 
التعليمي المتوسط بنسبة بلغت 0.11، وفي المرتبة الرابعة نجد المستوى التعليمي الثانوي 
بنس�بة بلغت 3.4%. وفي المرتبة الخامس�ة نجد المستوى التعليمي الابتدائي بنسبة بلغت 
0.4%، وفي المرتبة السادسة كانت للمستوى التعليمي تقرأ وتكتب بنسبة بلغت 3.3%، 
وأخيرًا كانت نسبة الأميات في المرتبة السابعة والأخيرة بنسبة بلغت 0.3%.ولعل ارتفاع 
المستوى التعليمي للمبحوثات وهذا يشير إلى الاهتمام بتعليم المرأة.
الجدول رقم (4)
يوضح عمل المبحوثين
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
43.1246ربة منزل1
10.9278موظفة في قطاع الصحة2
30.2266موظفة في قطاع البنوك3
20.7218موظفة في قطاع التعليم4
-7.02لم يجيبوا5
-0.001%003المجموع6
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  يوضح جدول رقم (4) عمل المبحوثات وقد بلغ نس�بة اللواتي يعملن موظفات 
في القط�اع الصح�ي 0.92% وكان�ت في المرتب�ة الأولى ، بينما بلغت نس�بة العاملات في 
قط�اع التعلي�م 0.72% وكان�ت في المرتبة الثانية ،وفي المرتبة الثالث�ة كانت للعاملات في 
قط�اع البنوك بنس�بة بلغ�ت 0.22% ،وفي المرتب�ة الرابعة والأخيرة ربات المنازل بنس�بة 
بلغت 0.12 .
الجدول رقم (5)
يوضح الدخل الشهري للمبحوثات
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
43.1143من 0002 ريال إلى أقل من 0004 ريال1
57.992من 0004 ريال غلى اقل من 0006 ريال2
23.4237من 0006 ريال إلى اقل من 0008 ريال3
10.7218من 0008 ريال إلى اقل من 00001 ريال4
30.0206من 00001 ريال إلى اقل من 00021 ريال5
67.602من 00021ريال فأكثر6
-0.13لم يجيبوا8
-0.001%003المجموع9
جدول رقم (5) يوضح الدخل الش�هري للمبحوثات وكانت أعلى نس�بة لمن يبلغ 
دخله�ن الش�هري «م�ن 0008 ريال إلى اقل من 00001 ريال» بنس�بة بلغت 0.72% 
وكان�ت في المرتب�ة الأولى ، وفي المرتب�ة الثانية اللواتي يبلغ دخلهن الش�هري «من 0006 
ريال إلى أقل من 0008 ريال» بنسبة بلغت 3.42%، وفي المرتبة الثالثة كانت اللواتي يبلغ 
دخلهن الشهري « من 00001 ريال إلى اقل من 00021 ريال» بنسبة بلغت 0.02% ، 
وفي المرتبة الرابعة كانت لمن يبلغ دخلهن الشهري «من 0002 ريال إلى أقل من 0004 
ريال» بنس�بة بلغت 3.11%. وفي المرتبة الخامس�ة كانت لمن يبلغ دخلهن الشهري «من 
0004 ريال إلى أقل من 0006 ريال» بنس�بة بلغت قيمتها 7.9%، وفي المرتبة السادسة 
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والأخ�يرة كان�ت لم�ن يبلغ دخلهن الش�هري «م�ن00021 ري�ال فأكثر» بنس�بة بلغت 
7.6%،وهذا يوضح تنوع المستوى الاقتصادي للعينة .
الجدول رقم (6)
يوضح استقلالية المسكن للمبحوثين
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
17.48452مسكن مستقل1
23.4134مسكن غير مستقل2
-0.13لم يجيبوا5
-0.001%003المجموع6
 جدول رقم (6) يوضح مدى استقلالية المسكن للمبحوثات اتضح أن غالبية أفراد 
العينة يس�كنون في مس�كن مستقل بنس�بة بلغت 7.48% وكانت في المرتبة الأولى وهذا 
يشير إلى انتشار الأسرة النووية،وفي المرتبة الثانية المبحوثات اللاتي يسكن في مسكن غير 
مس�تغل بنس�بة بلغت 3.41% وه�ذا يعني أنهن يقمن مع أهل ال�زوج ، أو مطلقات أو 
أرامل يقمن مع أسرهن الممتدة. 
الجدول رقم (7)
يوضح وجود أطفال لدى المبحوثات
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
20.712لا1
10.39972نعم2
-0.001%003المجموع6
  يوض�ح الج�دول رق�م (7) وج�ود أطفال ل�دى أفراد العين�ة واتض�ح أن غالبية 
المبحوثات لديهن أطفال بنس�بة بلغت  39% وهو في المرتبة الأولى ، بينما بلغت نس�بة من 
لي�س لديهن أطفال 0.7% وكن في المرتب�ة الثانية والأخيرة وهذه النتيجة منطقية بالنظر 
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إلى جدول الحالة الاجتماعية للمبحوثات نجد أن أغلب المبحوثات متزوجات.  
الجدول رقم (8)
يوضح جنسية الخادمة
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
10.73111اندونيسيا1
23.9288الفلبين2
37.7238سيريلانكا3
40.681نيبال4
-0.001%003المجموع9
جدول رقم (8) يوضح جنس�ية الخادمة واتضح من الجدول أن اغلب الخادمات 
اللواتي يعملن مع عينة البحث من الجنس�ية الاندونيس�ية  بنسبة بلغت 0.73% وكن في 
المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية كانت للخادمات من الجنسية الفلبينية بنسبة بلغت قيمتها 
3.92%، وفي المرتبة الثالثة كانت الجنسية السيريلانكية بنسبة بلغت 7.72%، وفي المرتبة 
الرابعة والأخيرة كانت الجنس�ية النيبالية بنس�بة بلغت 0.6% ، وقد يرجع ذلك لأنه تم 
فتح باب الاستقدام من نيبال قبل فترة قصيرة.
الجدول رقم (9)
يوضح ديانة الخادمة
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالديانةم
20.53501مسلمة1
10.26681غير مسلمة2
-0.39لم يجيبوا3
-0.001%003المجموع4
جدول رقم (9) يوضح ديانة الخادمة كانت النسبة الأعلى للخادمات غير المسلمات 
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بنسبة بلغت 0.26% وكانت في المرتبة الأولى ، وفي المرتبة الثانية كانت الخادمات المسلمات 
بنسبة بلغت 0.53% ، فمكاتب الاستقدام الخاصة تتيح  للأسرة عند الاستقدام اختيار 
الجنسية والديانة فقط.
الإجابة على التساؤل الأول : ما نوعية الجرائم غير المبلغ عنها التي ارتكبتها الخادمة ؟
الجدول رقم (01)
يوضح نوعية الجريمة التي قامت الخادمة بتنفيذها
لانعمالجريمــــةم
ط
وس
المت
ف 
حر
لان
ا
ي
ار
عي
الم
ب
ترتي
ال
%ك%ك
605594.09275.10.246213.65961السرقة1
913994.02935.10.545317.25851الاعتداء على ربة المنزل2
461194.09795.10.937110.85471تسهيل دخول آخرين للمنزل3
204174.09866.13.23793.56691الاعتداء على الأطفال وإيذائهم4
إقامة علاقات غير مشروعة مع 5
أحد أفراد الأسرة
1158005.04305.10.844417.84641
إقامة علاقات غير مشروعة مع 6
أحد أفراد المنزل
564394.06585.13.041210.75171
إقامة علاقات غير مشروعة مع 7
غرباء
323094.01206.13.835110.85471
0119994.06935.10.648310.25651السب والشتم8
778894.05445.13.443310.35951استخدام السحر9
191954.07996.13.92883.86502الهروب من المنزل01
899894.03345.10.442313.25751التقرب من الزوج أو الزواج به11
   يوض�ح الجدول رق�م (01) الخاص بنوعية الجريمة التي قامت الخادمة بتنفيذها 
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م�ن وجه�ة نظر العينة المبحوث�ة، حيث تراوحت قيمة المتوس�ط في المح�ور ككل ما بين 
(7996.1 م�ن2) و (4305.1) ، أم�ا النتائج التي يرى فيه�ا عينة البحث أن جريمة 
اله�روب م�ن المن�زل كانت في المرتبة الأولى من جرائم الخادمة المنزلية بمتوس�ط حس�ابي 
بلغ�ت قيمت�ه  (7996.1) وانحراف معياري بلغت قيمته (91954.0 ) لمن يرون أن 
الخادم�ة قام�ت بتلك الجريمة وبهذه تكون ضمن الجرائم الت�ي قامت الخادمة بتنفيذها، 
وفي المرتبة الثانية كانت جريمة الاعتداء على الأطفال وإيذائهم بمتوس�ط حس�ابي بلغت 
قيمته (9866.1) وانحراف معياري بلغ (04174.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك 
الجريمة من الخادمة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها، وفي المرتبة 
الثالثة كانت جريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
(1206.1) وانحراف معياري بلغ (23094.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك الجريمة 
م�ن الخادم�ة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها ، وفي المرتبة الرابعة 
كانت جريمة تس�هيل دخول آخرين للمنزل بمتوسط حسابي بلغت قيمته (9795.1) 
وانحراف معياري بلغ (61194.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك الجريمة من الخادمة 
وبه�ذه تك�ون ضمن الجرائم الت�ي قامت الخادمة بتنفيذه�ا ،أما المرتبة الخامس�ة فكانت 
جريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع احد خدم المنزل بمتوس�ط حس�ابي بلغت قيمته 
(6585.1) وانحراف معياري بلغ (64394.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك الجريمة 
من الخادمة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها ، وفي المرتبة السادسة 
كانت جريمة السرقة بمتوسط حسابي بلغت قيمته (9275.1) وانحراف معياري بلغ 
(05594.0) ، لم�ن ي�رون أنهن تعرضن لتل�ك الجريمة من الخادمة وبهذه تكون ضمن 
الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها ، أما المرتبة السابعة فكانت جريمة استخدام السحر 
بمتوس�ط حس�ابي بلغت قيمته (5445.1) وانحراف معياري بلغ(78894.0) ، لمن 
ي�رون أنه�ن تعرضن لتلك الجريمة م�ن الخادمة وبهذه تكون ضم�ن الجرائم التي قامت 
الخادمة بتنفيذها ، وفي المرتبة الثامنة كانت جريمة التقرب من الزوج أو الزواج به بمتوسط 
حس�ابي بلغ�ت قيمت�ه (3345.1) وانحراف معي�اري بل�غ (99894.0) ، لمن يرون 
أنه�ن تعرض�ن لتلك الجريمة من الخادمة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة 
بتنفيذها، وفي المرتبة التاسعة كانت جريمة الاعتداء على ربة المنزل بمتوسط حسابي بلغت 
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قيمته (2935.1) وانحراف معياري بلغ (13994.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك 
الجريمة من الخادمة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها ، وفي المرتبة 
العاشرة كانت جريمة السب والشتم بمتوسط حسابي بلغت قيمته (6035.1) وانحراف 
معي�اري بل�غ (19994.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتل�ك الجريمة من الخادمة وبهذه 
تك�ون ضم�ن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذه�ا ، وفي المرتبة الحادية عشرة والأخيرة 
كانت جريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع أحد أفراد الأسرة بمتوسط حسابي بلغت 
قيمته (4305.1) وانحراف معياري بلغ (58005.0) ، لمن يرون أنهن تعرضن لتلك 
الجريمة من الخادمة وبهذه تكون ضمن الجرائم التي قامت الخادمة بتنفيذها، وذلك على 
حسب استجابات العينة المبحوثة.
بناًء على ما تقدم من عرض و تحليل و تفسير لاستجابات العينة المبحوثة عن محور 
نوعية الجريمة التي قامت الخادمة بتنفيذها ، فإنه يمكن القول إن تلك الجرائم الموجودة 
على محور نوعية الجريمة التي قامت الخادمة بتنفيذها كانت جرائم قامت بتنفيذها الخادمة 
المنزلية ، وذلك على حسب استجابات العينة المبحوثة وعلى حسب الترتيب وضعت أكثر 
الجرائم التي تعرضت لها عينة البحث من الخادمة المنزلية.
الإجابـة عـى التسـاؤل الثـاني : التبليـغ عـن جرائـم الخادمة مـن وجهة نظر 
المبحوثات؟
الجدول رقم (11)
يوضح هل تم الإبلاغ عن جرائم الخادمة
الترتيبالنسبة المئوية% التكرارالفئة العمريةم
23.561نعم1
17.49482لا2
-0.001003المجموع6
   ج�دول رق�م (11) يوضح الإبلاغ عن جرائم الخادمات ويتضح من الجدول ان 
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أعلى نس�بة كانت للمبحوثات اللاتي لمن يقمن بإبلاغ الشرطة عن جريمة الخادمة  بنسبة 
بلغ�ت 7.49% ،أم�ا الل�واتي قمن بإبلاغ الشرط�ة عن جريمة الخادمة فبلغت نس�بتهن 
3.5% وهذا يشير إلى مدى تسامح الأسرة السعودية وعدم رغبتهم في تعريض الخادمة 
للعقاب الرسمي.
الجدول رقم (21)
يوضح أسباب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة
لانعمالجريمــــةم
ط
وس
المت
ف 
حر
لان
ا
ي
ار
عي
الم
ب
ترتي
ال
%ك%ك
192491.09069.17.3110.09072العفو والتقاضي1
287742.05439.10.6817.58752الاحتجاج الشديد للخادمة2
431682.04019.13.8527.48452الاكتفاء بالطرد وتسفيرها3
692653.04158.17.31143.87532عدم جسامة الجريمة4
322352.04�39.13.6910.68852عدم جدوى الشكوى للشرطة5
عدم معرفة الأنظمة والقوانين 6
في التعامل مع الخدم
596803.08398.17.9923.18442
815242.05260.10.585527.571خشية الفضيحة7
769592.09590.17.185427.862أسباب أخرى8
يوض�ح الج�دول رق�م (21) والخ�اص بأس�باب عدم تبلي�غ الشرطة ع�ن جرائم 
الخادمة  من وجهة نظر العينة المبحوثة، حيث تراوحت قيمة المتوسط في المحور ككل ما 
بين (9069.1 من2) و (5260.1) ، أما النتائج التي يرى فيها عينة البحث أن العفو 
والتغاضي كانت في المرتبة الأولى من بين أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة 
بمتوس�ط حس�ابي بلغت قيمته  (9069.1)  وانحراف معياري بلغ (92491.0) لمن 
يرون أن العفو والتغاضي من ضمن أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة،وفي 
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المرتبة الثانية كان من أسباب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة  هو الاحتجاج الشديد 
للخادمة بمتوس�ط بلغت قيمته (5439.1) وانحراف معياري بلغ (87742.0) لمن 
يرون أن الاحتجاج الش�ديد للخادمة من ضمن أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم 
الخادم�ة، وفي المرتب�ة الثالث�ة كان من أس�باب عدم تبليغ الشرطة ع�ن جرائم الخادمة هو 
عدم جدوى الش�كوى للشرطة بمتوس�ط بلغت قيمته (4139.1) وانحراف معياري 
بلغ (22352.0) لمن يرون أن عدم جدوى الش�كوى للشرطة من ضمن أس�باب عدم 
تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة، وفي المرتبة الرابعة كان من أسباب عدم تبليغ الشرطة 
عن جرائم الخادمة هو الاكتفاء بالطرد وتس�فيرها بمتوس�ط بلغ�ت قيمته (4019.1) 
وانحراف معياري بلغ (31682.0) لمن يرون أن الاكتفاء بالطرد والتس�فير من ضمن 
أسباب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة، وفي المرتبة الخامسة كان من أسباب عدم 
تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة هو عدم  معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم 
بمتوس�ط بلغت قيمته (8398.1) وانحراف معياري بلغ (96803.0) لمن يرون أن 
عدم  معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم من ضمن أسباب عدم تبليغ الشرطة 
عن جرائم الخادمة، وفي المرتبة السادس�ة كان من أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم 
الخادمة هو عدم جسامة الجريمة بمتوسط بلغت قيمته (4158.1) وانحراف معياري 
بلغ (92653.0) لمن يرون أن عدم جسامة الجريمة من ضمن أسباب عدم تبليغ الشرطة 
عن جرائم الخادمة، وفي المرتبة الس�ابعة كان من أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم 
الخادمة هو أسباب أخرى غير الموجودة على المحور بمتوسط بلغت قيمته (9590.1) 
وانحراف معياري بلغ (60592.0) لمن يرون أن أسبابًا أخرى غير الموجودة على المحور 
من ضمن أسباب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة، وفي المرتبة الثامنة والأخيرة كان 
من أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة هو خش�ية الفضيحة بمتوس�ط بلغت 
قيمت�ه (5260.1) وانح�راف معياري بل�غ (60592.0) لمن يرون خش�ية الفضيحة 
من ضمن أس�باب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة،وذلك على حسب استجابات 
العينة المبحوثة .
بناًء على ما تقدم من عرض و تحليل و تفسير لاستجابات العينة المبحوثة عن محور 
أس�باب ع�دم تبليغ الشرطة ع�ن جرائم الخادم�ة ، فإنه يمكن القول إن تلك الأس�باب 
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الموجودة على محور أسباب عدم تبليغ الشرطة عن جرائم الخادمة كانت مبررًا لعد تبليغ 
الشرطة بجرائم الخادمة من وجهة نظر العينة المبحوثة ، وذلك على حس�ب اس�تجابات 
العين�ة المبحوثة وعلى حس�ب الترتيب وضعت أكثر الأس�باب الت�ي أدت إلى عدم تبليغ 
الشرطة عن جرائم الخادمة.وعلى الرغم من تنوع الأس�باب إلا أنها تش�ير في مجملها إلى 
التسامح الكبير الذي تتمتع به الأسرة السعودية .
5 ـ مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة نتائج الدراسة الميدانية
اتضح أن هناك أنواعًا من الجرائم تقوم بها الخادمات بدرجة كبيرة، وتشمل: الهروب 
من المنزل والاعتداء على الأطفال، إقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء، تس�هيل دخول 
آخرين للمنزل، إقامة علاقات غير مشروعة مع الخدم داخل المنزل. وهي الجرائم الخمس 
الأولى التي حصلت على أعلى نس�ب من اس�تجابات عينة الدراس�ة. الملاحظة الأولى على 
ه�ذه النوعي�ة م�ن الجرائم أنها تن�درج في أغلبها في إط�ار الجرائم الأخلاقي�ة وهو ما يهدد 
بصفة رئيس�ية القيم الأسرية والثقافية للأسرة السعودية،ولعل أول الجرائم وأكثرها نسبة 
ه�ي ظاه�رة هروب الخادمات التي تحتاج إلى رصد مناس�ب لهذه الظاهرة التي باتت تقلق 
راح�ة الكثيري�ن وتتفق ه�ذه النتيج�ة م�ع دراس�ةحاتم(8002م)والخضري(4002م)، 
والخليفة(1002م)،ودراس�ة  الش�هراني(7991م)،والجرداوي،والأنصاري(0991م)، 
ودراسة جامعة الملك سعود (3891م)،والجنوبي(3891).كما تتفق هذه النتائج مع نظرية 
الاغتراب التي ترى أن الخادمة قد تشعر بالاغتراب الثقافي لاختلاف الثقافات بين مجتمعها 
والمجتمع الذي أتت إليه، كما تتفق مع نظرية الأنشطة الروتينية، فالخادمة من خلال معرفتها 
بالأنش�طة الروتينية للأسرة يمكنها من اس�تغلال ذلك لارت�كاب جريمتها في ظل غياب 
الحراسة القادرة وعند توافر الإرادة مثل الهروب من المنزل، أو الاعتداء على الأطفال عند 
انشغال أفراد الأسرة بالدراسة والعمل، أوإقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء، أوتسهيل 
دخول آخرين للمنزل، إقامة علاقات غير مشروعة مع الخدم داخل المنزل ونحوها. 
هناك مجموعة من الجرائم تتكرر بصفة متوس�طة، وتش�مل: السرقة ، واس�تخدام 
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الس�حر،ومحاولة التق�رب من الزوج أو الزواج منه. وه�ذه النوعية من الجرائم نابعة من 
ثقافات مختلفة عن ثقافة المجتمع السعودي وتتفق في نتائجها مع دراسة العيدان( 6891م) 
ودراس�ة عسيري(3891م) ويعكس ذلك اختلاف ثقافة المجتمع عن ثقافة الخادمات.
ولذا ينبغي إلزام مكاتب الاستقدام بإعطاء الخادمات دورات تأهيلية يتعرفن من خلالها 
على ثقافة المجتمع السعودي .
أما المجموعة الثالثة من الجرائم، فهي التي تجمع ما بين الجوانب الثقافية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية، وتشمل: الاعتداء على ربة المنزل، ثم جريمة السب والشتم، 
ث�م إقام�ة علاق�ات غير مشروعة م�ع أحد أف�راد الأسرة من إجمالي عينة الدراس�ة وهذا 
يتف�ق م�ع ما توصلت إليه الدراس�ات الس�ابقة كدراس�ة الخضري(4002م)،ودراس�ة 
الشهراني(7991م)،ودراسة الجرداوي(0991م)، ودراسة الأنصاري(0991م) .وهذه 
النتائج تتفق مع نظرية الاغتراب ونظرية الأنشطة الروتينية. 
وبالنس�بة لإب�لاغ الشرطة عن جرائم الخادم�ات غير المبلغ عنها اتض�ح أن غالبية 
أفراد العينة لايقمن بإبلاغ الشرطة عن جرائم الخادمات التي يتم اكتشافها ، واقتصرت 
الجرائم المبلغ عنها على جريمة هروب الخادمات وذلك على اعتبار أن هناك آلية واضحة 
ومركزًا خاصًا للإبلاغ عن هروب الخادمة، كما يحق للأسرة استخراج تأشيرة أخرى بدل 
الخادمة الهاربة . 
وبالنسبة لأسباب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم من وجهة نظر عينة الدراسة اتضح 
أن أعلى نسبة كانت بسبب«العفو والتغاضي» في المرتبة الأولى من بين أسباب عدم تبليغ 
الشرطة عن جرائم الخادمة وهذا يش�ير إلى تس�امح الأسرة الس�عودية ، بينما يرى الكثير 
م�ن المبحوثات عدم جدوى الش�كوى للشرطة وهذا م�ؤشر خطير لعدم ثقة المبحوثات 
بالجه�ات الأمني�ة ،وفي المرتبة الثالثة من أس�باب عدم تبليغ الشرط�ة عن جرائم الخادمة 
«الاحتياج الش�ديد للخادم�ة» وعلى الرغم من حجم الضرر المترت�ب على الجريمة التي 
ترتكبها الخادمة بحق مكفوليها، إلا أن الاحتياج للخادمة قد يكون سببًا يمنع المبحوثات 
م�ن إب�لاغ الشرطة عن جرائمهن خاصة إذا كانت المبحوثة موظفة ولديها أطفال في ظل 
نق�ص دور الحضان�ة التي تقدم خدماتها في حال الضرورة، في حين جاء في المرتبة الرابعة 
السبب الخاص ب� «الاكتفاء بالطرد وتسفيرها»وهذا يعني أن بعض الأسر ترى أن الطرد 
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يكون بديًلا أساس�يًا للعقاب الرس�مي عن طريق الشرطة والقوانين وهذا يعكس روح 
التسامح لدى الأسرة السعودية، ثم جاء السبب الخاص ب� «عدم معرفة الأنظمة والقوانين 
في التعام�ل مع الخدم»، في المرتبة الخامس�ة وهذا مؤشر لعدم وضوح الأنظمة والقوانين 
بين الكفيل والمكفول، مما يجعل الأسرة تجتهد لحل هذه المشكلات بأساليبها الخاصة.وفي 
المرتبة السادسة، جاء السبب الخاص ب� «عدم جسامة الجريمة» يرى المبحوثات أن سرقة 
مبلغ بس�يط أو التش�اجر مع ربة الأسرة ونحوها تصنفها ربة الأسرة بأنها جرائم ليس�ت 
جس�يمة لدرجة تحتاج العقاب وهذا يوضح روح تس�امح الأسرة الس�عودية النابعة من 
ديننا الحنيف الذي يحث على التسامح،وفي المرتبة الأخيرة جاء السبب الخاص ب� «خشية 
الفضيحة» ولعل هذا الأمر مرتبط بالجرائم الأخلاقية التي تقوم بها الخادمة مثل التقرب 
من الزوج أو إقامة علاقات غير مشروعة مع الغرباء أو احد خدم المنزل كالس�ائق مثًلا 
وخوفا من الفضيحة يتم التكتم على مثل هذه الأمور على الرغم من خطورتها.
   وهذه النتائج تتفق مع النظرية الوظيفية، فكلما كانت الأم عاملة كان هناك احتياج 
شديد للخادمة فتضطر ربة الأسرة إلى التغاضي عن جرائم الخادمة كالسرقة أو المشاجرة 
البسيطة ونحوها ،وفي حال هروب الخادمة قد يؤدي ذلك إلى حرمان الأم من الذهاب إلى 
عملها خاصة عند وجود أطفال دون سن المدرسة وفي ظل نقص دور الحضانة في المجتمع 
الس�عودي  إذن نجد أن جرائم الخادمات تؤثر بش�كل أو بآخر على نس�ق الأسرة ونسق 
المجتمع بشكل عام، فالنسق الأسري جزء من النسق العام وهو المجتمع ، والتغيرات التي 
تحدثها الخادمات على الأسرة تنعكس على النسق الأكبر وهو المجتمع السعودي، حيث 
إن العلاقات والتأثيرات متبادلة بين العناصر المكونة للمجتمع كما يرى علماء الوظيفية. 
توصيات الدراسة
بن�اء ع�لى م�ا توصلت إليه الدراس�ة الحالية من نتائ�ج فإنها يمك�ن أن تقدم بعض 
التوصيات العلمية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من المشكلة موضوع الدراسة : 
1 � ضرورة الس�ماح للباحث�ين بالحص�ول ع�لى المعلومات الجنائي�ة الخاصة بجرائم 
الخادمات  لمعرفة حجمها  ودراستها ،وعدم اعتبارها معلومات سرية. 
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2 � الاهتمام بدراس�ة جرائم الخادمات غير المبلغ عنها التي لا تظهر في الس�جلات 
الرس�مية ووض�ع مناه�ج لتطوير ه�ذه الدراس�ات والبح�وث لمعرفة الحجم 
الحقيقي الواقعي لجرائم الخادمات وليس ما هو مسجل فقط .
3 � ضرورة العمل على معالجة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في الأسرة 
السعودية التي أدت إلى تزايد الطلب على الخادمات. من خلال التوسع في دور 
الحضان�ة ورياض الأطف�ال، على أن يتم إلحاقها بكافة الم�دارس والجامعات، 
والوزارات والدوائر الحكومية التي تكون فيها أقسام نسائية وتوفيرها بأجور 
رمزية لرعاية أطفال النساء الدارسات والعاملات أثناء خروجهن للعمل.
4 � أظه�رت ه�ذه الدراس�ة الأوضاع المس�تقاة من الواقع وم�ن التعامل الفعلي مع 
الخدم والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الأسرة خاصة السلوكيات غير الأخلاقية 
كالتقرب من الزوج أو الأبناء  وإقامة علاقات غير مشروعة مع الخدم أو الغرباء 
أو احد أفراد الأسرة وهذه سلوكيات مغايرة لثقافة المجتمع السعودي وتخلق 
س�لوكيات انحرافي�ة ضارة بالأسرة على اعتبار أن هذه الس�لوكيات للخادمة 
غير مجرمة في موطنها الأصلي الذي قدمت منه. 
5 � على الجهات الرس�مية الاهتمام بوضع الضوابط والشروط لمكاتب الاس�تقدام 
الحالي�ة في مج�ال العمالة المنزلية وإل�زام هذه المكاتب بمن�ح الخادمات دورات 
تدريبية لا تقل مدتها عن شهر توضح لهم القوانين واللوائح والأنظمة المعمول 
بها بالمملكة العربية السعودية، والعادات والتقاليد ونحو ذلك. أو توفيرها من 
خلال كتيبات يتم توزيعها  في المطارات عند وصول الخادمة .
6� كانت جريمة هروب الخادمات هي الأولى  من بين الجرائم التي ترتكبها الخادمة 
وع�لى الجهات الأمنية المختصة تطبيق أنظم�ة رادعة بحق الخادمات الهاربات 
نظرًا لانعكاس�اته الأمنية  كانتش�ار الجرائ�م الأخلاقية،والسرقة والقتل وبيع 
المخ�درات ونحوه�ا ، لتحقيق عائ�د مادي في أقصر فترة ممكن�ة، وهذا بدوره 
ينعك�س ع�لى الأمن الوطن�ي.  لذا توصي الباحث�ة بضرورة إج�راء المزيد من 
الدراسات حول هذه الظاهرة للحد منها وسن القوانين والتشريعات الرادعة 
التي تحفظ حق المواطنين .
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7 � لابد من تدريب أبنائنا على المسئولية وعدم الاعتماد على الخادمات في كافة شئون 
حياتهم ، لأن نجاح الفرد في حياته الواقعية و التكيف مع ظروفها المتغيرة هو 
إحساس الفرد بالمسئولية و قدرته على القيام بأعبائها .إعداد بحيث يمكنه من 
العيش معتمدا على نفس�ه و يجعله قادرا على المش�اركة الإيجابية بأداء الوظائف 
والأعمال التي تسند إليه في المجتمع . 
8 � ضرورة القيام بالتوعية الأسرية من خلال الندوات العلمية المتخصصة ،مما قد 
يس�هم في تغي�ير اتجاه�ات الأسرة نحو الخادمات الأجنبي�ات ، وتنمية الوعي 
لاحتواء مخاطر هذه العمالة التي تتواجد داخل أغلب الأسر السعودية.
9 � الاهت�مام بضحاي�ا الجريمة (الأسرة الضحية) وذلك بتس�جيل كافة المعلومات 
عن�د وص�ول القضية للشرطة ، والاهتمام بوضع البرام�ج العلاجية للضحايا 
لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة .
01 �  توعي�ة الأف�راد ب�ضرورة أخ�ذ الحذر والابتع�اد عن أي مش�كلة قد تجعلهم 
يصبح�ون ضحاي�ا للخ�دم مثل عدم كش�ف المبال�غ المالية الت�ي بحوزتهم  أو 
المجوهرات ونحوها من الأمور التي قد تثير أطماع الخدم  وتجعلهم  ينتظرون 
الفرصة المناسبة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مكفوليهم.
11 � أن عدم إبلاغ الشرطة عن جرائم الخادمات  التي يتم اكتشافها .ومعالجة هذه 
الجرائم بش�كل فردي داخل الأسرة قد ي�ؤدي لمعالجات خاطئة أحيانا .ًوهذه 
النتيجة تدفعنا إلى التوصية بضرورة قيام الجهات الأمنية بدورها لتعريف كل 
م�ن الكفي�ل والمكفول بحقوقه وواجباته ومنح الثقة للمبحوثين الذين أش�ار 
بعضهم بعدم جدوى الشكوى للشرطة. 
21 �  أن لجرائم الخادمات لها آثارها على التوجهات القيمية والأخلاقية للمجتمع 
السعودي التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم وضرورة معالجتها لذا لابد 
من دراس�تها ووضع أس�س الوقاي�ة والعلاج اللازمين بما يس�هم في الحد من 
هذه الجرائم.
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